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  ﭼﮑﯿﺪه 
ﭼﺸﻢ در ﺣﻮزه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﻤﯽ دارد و ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮد  آﺷﮑﺎرﺳﺎزي
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻣﺎ ﻫﺮ روش ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ .ﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﺷﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪادي از  اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﻣﯽ
 روش ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮﺑﻨﺪي در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ  .ﮔﺮددﻣﯽ  ﺗﻮﺿﯿﺢ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪيآﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ 
  .ه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  - 1
ﻧﻘﺶ  ﭼﺸﻢ زﯾﺮا  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ 
ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺻﻮرت را 
ﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﺑ .ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻰ ﮐﻨﺪ، اﯾﻔﺎ 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . [1]ﺪﻧﻣﯽ ﮔﺮد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺻﻮرت ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ
ﺣﻮزه  ﺑﺘﻮاﻧﺪﮐﻪ  اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻣﺪﻟﯽ از ﭼﺸﻢ ،آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ  داﺷﺘﻦاﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ . ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪوﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺻﻮرت را 
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺪل دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ، زﯾﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮي
در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ . ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد روشروش
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪل ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻧﮑﻨﻨﺪ و از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي 
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺻﻮرت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  .ﮐﻨﻨﺪ
دﺳﺘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﻮﻧﺪﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷ
ﺗﯿﺮه ﺷﺪن آن  وﯾﺎ روﺷﻦ  ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮري
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ و اﻧﺪازه  ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دورﺑﯿﻦ، ﻣﯽ ﮔﺮدد
دﺳﺘﻪ دوم . ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺪل ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺟﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﺮ
ﻏﻤﮕﯿﻦ  ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﻮع ﻓﯿﮕﻮر ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ  ،ﭼﺸﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري
ﺮ روي ﭼﺸﻢ و ﻣﺪل ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑ ،ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدن
  .ﻗﺮارﮔﯿﺮدﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻪ اول ﻧﯿﺰ  و
ﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اراﺋﻪ ﻫﺎي ﮔﻮوشر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎياز ﺳﺎل
  .ﮐﻨﺪرا ﺣﻞ  ﻣﺸﮑﻼتﻫﺮ روش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ  اﻣﺎ. ه اﺳﺖﺷﺪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روش ﻫﺎي آﺷﮑﺎري ﺳﺎزي ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ اول روش[: 2]ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻪ روشدﺳﺘﻪ دوم ﮐ .[4،3]ﺪﻧﻣﺪل ﺳﺎده و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮد
 ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮيﮐﻪ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﭼﺸﻢﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ
دﺳﺘﻪ آﺧﺮ روش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ  .[ 7،6].ﺪﻧاﻋﻤﺎل  ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮ و
ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي و اﻋﻤﺎل  ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ،ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ روش .[21،11].ﮔﺮدﻧﺪﻣﯽ 
ه وﯾﮋﮔﯽ ﭼﺸﻢ و ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪﻣﺎﻧﻨﺪ از ﭼﻨﺪ روش ﺑﺎﻻ  ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
، 2در ﺑﺨﺶ  .ﭼﻨﺪ روش آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد 5ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  اﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﻪ اول و دوم و ﺳﻮم را ﺷﺮح  4و  3
  ..ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ 6در ﺑﺨﺶ 
  روش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ - 2
ﻣﺪل ﻫﻨﺪﺳﯽ : ﻧﺪه ااز دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣروش
در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﯾﮏ ﻣﺪل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ . ﭼﺸﻢ و ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داراي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و دﻗﺖ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺪل ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . ﻣﺪل اﺳﺖ
ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ، ﻧﻮع ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي  ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﯾﺎ. ﺳﺎده ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﺪل
اﯾﻦ روش  ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ .ﭼﺸﻢ را در ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪﻣﺤﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
  .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮑﻞ، اﻧﺪازه و ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ اﺳﺖ
  ﻣﺪل ﺳﺎده ﭼﺸﻢ 1- 2
ﺳﺘﻔﺎده ﺪل ﭼﺸﻢ اﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﮐﻤﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻣﺪل ﺳﺎده ﭼﺸﻢ
اﺳﺖ در اﯾﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻤﺮه دﻫﯽ :ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ وﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 .ﺷﻮدداده ﻣﯽﻧﻤﺮه ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ  ﻫﺎاز ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﻮباز ﯾﮑﺴﺮي درﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮدن ﻣﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب . ﮔﺮدد
اﯾﻦ  ﻣﺸﮑﻞ. ﺪﻨﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺪل ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎ روش
ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ، ﭘﻠﮏ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺑﺮو را ﻣﺪل ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ 
و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ 
  .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭼﺸﻢ ﻣﺪل -2- 2
ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻞ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺎدﺗﺮي ﻣﺪل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭼﺸﻢ
در  ﻣﺪل ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ .ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاي  11از ﮐﻪ  اﺳﺖ [5] elliuYاراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺪل  اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮاي  .ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺪل ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺪل . و ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻠﮏ ﻫﺎ
ﮐﻪ  ايﮔﻮﻧﻪﮔﺮدد ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
اﯾﻦ  1ﺷﮑﻞ . ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮدﻫﺎ، ﻗﻠﻪﻫﺎ، ﻟﺒﻪﺗﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺑﺮاي دره
 . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ راﻣﺪل ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺪل و 
  
  
  (ب)            (                   اﻟﻒ)
ﻣﺪل (اﻟﻒ. )ﭼﺸﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل (1)ﺷﮑﻞ 
  .آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺪل( ب. )elliuY
  
 از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﯽﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ داراي ﻣﺸﮑﻼﺗﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روش
   :ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﯾﺎدي دارﻧﺪ 
 .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ  
ﻟﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﮑﺎن او  
 .ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎﺷﺪ، 
ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﻓﯿﮕﻮر ﻫﺎي  ،اﯾﻦ روش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  
  .ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آن
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮزه وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل 
  .ﭼﺸﻢ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ از روش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽروش ﻫﺎي ﻣﺒ - 3
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ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺸﻢ ﺳﻌﯽ در ﭘﯿﺪا  ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽروش
اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺎص ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭼﺸﻢ 
 ﻧﻮر ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﺒﯿﻪ
ﻫﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرت اﯾﻦ روش .را دارﻧﺪ
 ]2[.ﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮر ﺣﺴﺎس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺗ
  ﭼﺸﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﻠﯽ -1- 3
-اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻫﺎاﯾﻦ روش
روش ﻫﺎ از وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎري از  .ﺪﻨﻨﮐ
از ﺗﺎﺑﻊ اﻓﮑﻨﺶ وارﯾﺎﻧﺶ [ 8]در ﻣﺮﺟﻊ  .در ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺑ
در راﺳﺘﺎي اﻓﻖ ( 2)و ( 1)اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در اﯾﻦ روش از ﻓﺮﻣﻮل 
  .و ﻋﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ
 
   
  
 
اﻓﮑﻨﺶ اﻧﺘﮕﺮال ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎس ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي 
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﻓﮑﻨﺶ وارﯾﺎﻧﺲ. آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، از ﺗﺮﮐﯿﺐ [9]در ﻣﺮﺟﻊ . ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺴﺎس اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
اﻓﮑﻨﺶ وارﯾﺎﻧﺲ و اﻓﮑﻨﺶ اﻧﺘﮕﺮال ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻋﻨﺒﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺶ اﻧﺘﮕﺮال ﻣﯽ  ﺷﺪه
ﭼﻮن وارﯾﺎﻧﺲ ﺻﺮﻓﺎ ً ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﮑﻨﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺗﮑﯿﻪ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ . را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﺗﻐﯿﯿﺮات  
ﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮي در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻨﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻧدو ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮ
. اﺳﺖﺷﺪه ﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در اﻧﻮاع ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻨداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪل ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻟﻒ-2در ﺷﮑﻞ 
ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻨﺒﯿﻪ  ب-2ﺷﮑﻞ دﻫﺪ و در 
ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه ﺗﺎﺑﻊ اﻓﮑﻨﺶ و ﺧﻄﻮط ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﺸﺘﻖ  .را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اول اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﭼﺮﺧﺶ و اﻧﺪازه ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺎﺑﻊ اﻓﮑﻨﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯽ 
وﻟﯽ اﯾﻦ روش در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ  ﻣﻘﺎوم ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ
رو ﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭼﺸﻢ در اﺛﺮ ﻣﻮ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﮑﺴﺖ روﺑ
  .ﻣﯽ ﺷﻮد
  
    
  (اﻟﻒ)
  
  (ب)
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي  ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻨﺒﯿﻪ (ب. )ﻣﺪل ﭼﺸﻢ(اﻟﻒ) (:2)ﺷﮑﻞ 
  [9] ﺗﺎﺑﻊ اﻓﮑﻨﺶﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ 
  وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ -2- 3
را ﻫﺎي ﭼﺸﻢ وﯾﮋﮔﯽ دارﻧﺪ ﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﻌﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻋاﯾﻦ روش
( 3ﺷﮑﻞ )از ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ [ 01]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺮﺟﻊ . ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ
در اﯾﻦ روش  .اﺳﺖ ﺷﺪهﺑﺎ دو ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮدﻣﮏ و اﻃﺮاف آن اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺮاي اﻃﺮاف آن  0/4ﺑﺮاي ﻣﺮدﻣﮏ و  0/6از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎ آﻟﻔﺎي 
، (0/5آﻟﻔﺎي )ﻧﺒﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺪف از ﺑﻪ ﮐﺎر .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺷﯿﺎء ﮔﺮدي  ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﺟﻮاب ﻋﺪم وﺟﻮداﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ از  داﺷﺘﻦ
اﻧﺪازه ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ  .ه اﺳﺖﺑﻮد ،اي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﺮدﻣﮏ دارﻧﺪه ﮐﻪ اﻧﺪاز
ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد
  .(اﻟﻒ- 4ﺷﮑﻞ ) .ﮔﺮدﻧﺪاﺷﯿﺎء ﭘﯿﺪا ﻣﯽ  ﺗﻌﺪادي
 
  
 ﻣﺮدﻣﮏ و اﻃﺮاف آن آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﺑﺮاياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮ  (3)ﺷﮑﻞ 
  [01]در ﻣﺮﺟﻊ 
  
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ از ﯾﮏ 
ﻫﻤﺎن . داﻣﻨﻪ اﺷﯿﺎء ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي 
اﺷﯿﺎء  ﺷﺪن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ب- 4در ﺷﮑﻞ  ﮐﻪﻃﻮر
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺷﯿﺎء ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﯾﮑﺴﺮي . ﮔﺮددﻣﯽﺗﺮي ﺑﯿﺶ
ج -4.)ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﭼﺸﻢ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 (.د-4و 
  
  
  (د(             )ج(              )ب(               )اﻟﻒ)
  [01]در ﻣﺮﺟﻊ  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ(: 4)ﺷﮑﻞ 
  
ﯽ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ روﺷ ،[71]ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﺮﺟﻊ
دو روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي و اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﺻﻮرت از ﺗﺮﮐﯿﺐ  در اﯾﻦ روش  .ﻨﺪﮐﻣﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖاﻓﮑﻨﺶ وارﯾﺎﻧﺲ و اﻓﮑﻨﺶ اﻧﺘﮕﺮال 
ﺮ ورودي ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺗﺼﻮﯾ
ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻋﻤﻮدي ﻣﺸﺨﺺ .  ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
  (1)
  (2)
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در ﻧﻬﺎﯾﺖ از دو ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮدﻣﮏ . ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﯾﻦ روش ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ  5.99دﻗﺖ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽدر ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ روش 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن  وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ)
در ﻧﺘﯿﺠﻪ روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ  . ﺷﻮددﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ( ﭼﺸﻢ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﺸﻢ
  ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮروش - 4
ي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮروش
اﯾﻦ . ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮري ﯾﺎ ﭼﺮﺧﺶ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي روش
  .ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  داﻣﻨﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺘﺴﺮي  1- 4
 ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪدر اﯾﻦ روش از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي 
در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ [ 31]در ﻣﺮﺟﻊ از اﯾﻦ روش . ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﯾﻦ روش از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﺸﻢ  02ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ( اﻟﻒ-5ﺷﮑﻞ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .اﺳﺖ
دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس و ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي  ازو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 (ب-5ﺷﮑﻞ ).ده اﺳﺖﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮ
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  [31] دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس و ﭼﺮﺧﺶ (ب.)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ(اﻟﻒ)5ﺷﮑﻞ 
  
دو ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ  ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ 4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮوﻣﻮزوم از 
ﺗﺎﺑﻊ . ﭼﺸﻢ و دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﻣﻘﯿﺎس و ﭼﺮﺧﺶ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺷﺪه و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﻦ  ﺒﺴﺘﮕﯽﻫﻤﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺸﻢ ، ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ .دارد
  .در ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ 2- 4
ﻫﺎ از اﻋﻤﺎل  ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از روش
روش ﺑﺎ روش ﻓﯿﻠﺘﺮ اﻋﻤﺎل  ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ . [ 41]ﮐﻨﻨﺪ
در روش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖدر روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ 
ﻣﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  را وﻟﯽ در اﯾﻦ روش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﮔﺮددﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
ذاﺗﺎً ﺑﺎ  :ﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪروش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ داراي ﻣﺸ
ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺻﻮرت دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﯿﺎس و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ از ﭼﺸﻢ ﻧﺪارد،، ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﺠﯽ از  و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﭼﺸﻢ ﻧﺪارد
ﺛﺎﺑﺖ  ﺑﺮاي ﺣﻞ آن  ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪل ﺻﻮرت. ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﻐﯿﯿﺮات را ﮐﻨﺘﺮل 
  .ﺷﻮد ﯾﺎ از ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
  ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽروش - 5
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﻨﺪ روش ﺑﺎﻻ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ روش
ﺷﮑﻞ [ 51]در ﻣﺮﺟﻊ . ه اﻧﺪوﯾﮋﮔﯽ ﭼﺸﻢ و ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﯾﻦ روش . اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪهو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده 
و آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮدﻣﮏ اﺳﺖ  ﺷﺎﻣﻞ ﻪ اول ﻣﺮﺣﻠ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده  واﮐﻨﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎصاز 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  Hدر ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  VSHاﯾﻦ واﮐﻨﺶ در ﻣﺤﯿﻂ  .اﺳﺖ
. دﺷﻮﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻟﮑﻪ روﺷﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﮑﻨﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ روﺷﻦ و در 
 (6ﺷﮑﻞ .)ﮔﺮدد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮدﻣﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
  
  
  
  [51] آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮدﻣﮏ  (:6)ﺷﮑﻞ 
  
ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي . ﮔﺮددﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻨﺒﯿﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽدر
ﻋﻨﺒﯿﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ داﯾﺮه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺣﺪاﻗﻞ  ،ﺷﻮد
ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ و (. زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﮏ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ)ﮔﺮدد ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ  دﺷﻮ
ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻟﺒﻪ ﻫﺎي داﯾﺮه ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ 
 (.7ﺷﮑﻞ.)ﮔﺮدد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﮐﻤﺘﺮ
  
  
  [51] آﺷﮑﺎرﺳﺎزي  ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻨﺒﯿﻪ (:7)ﺷﮑﻞ
  
ﻫﺎي ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭘﻠﮏ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ 
( 8ﺷﮑﻞ) ﮔﺎﺑﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ  آﺷﮑﺎرﺳﺎزي دو
ﻫﺎ ﮐﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي دو ﻧﻘﻄﻪ وﺳﻂ ﭘﻠﮏﺑﺎ و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم 
  .(9ﺷﮑﻞ)ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﻠﮏ
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  [51] آﺷﮑﺎرﺳﺎزي دو ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ  (:8)ﺷﮑﻞ
  
  
  [51] آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭘﻠﮑﻬﺎي ﭼﺸﻢﻣﺮاﺣﻞ (: 9) ﺷﮑﻞ
  
ﺑﺎ ي ﺻﻮرت را ﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪوده، ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ ا[61]در ﻣﺮﺟﻊ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي . ﻟﺒﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورداﺳﺘﻔﺎده از 
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ داراي ﻟﺒﻪ  ﺷﻮدﭼﺸﻢ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ  آﺷﮑﺎرﺳﺎزي
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺮو 
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ  (CE)ﺧﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از وﺳﻂ ﭼﺸﻢدر اﻃﺮاف  ± 51ارﺗﻔﺎع
وﺳﻂ ﭼﺸﻢ  از ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ CE  ﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪاﭼﻮن . ﮐﻨﺪ
و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻂ  CEﻟﺒﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻي ﺧﻂ  ،ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده  CEو ﺧﻂ  ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ CE
ﮐﻪ در ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي + ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﻣﯽ دﻫﺪآﻣﻮزش   –و  + ﻫﺎياﺑﺘﺪا ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻣﻼً در ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار دارد واﺳﺖ ﮐﻪ درآن 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ . ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭼﺸﻢ در ﭘﻨﺠﺮه وﺟﻮد دارد اﺳﺖ ﮐﻪ درآناي 
 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﺸﻢ و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از
 ،ﺒﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼ ,seulavnegie srotcevnegie
ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ  [81]در ﻣﺮﺟﻊ  .ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﻮده اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪي 
ﭼﻮن ﭼﺸﻢ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد در اﯾﻦ  . ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ  ﮐﻪ 
ﻫﺎ را ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﻼك. (01ﺷﮑﻞ) ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪي زﯾﺎدي دارﯾﻢ
را  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽﮐﻪ اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ . ﻧﻤﺎﯾﯿﻢﺳﺘﺎﻧﻪ وﯾﮋه ادﻏﺎم ﻣﯽﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ  ﻧﻤﺎﯾﺪ،اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از . اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺒﯿﻪ و ﺳﻔﯿﺪي اﻃﺮاف آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
اﯾﻦ  درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪو ﻧﻤﻮدهﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ را ادﻏﺎم 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ  ﯾﯽ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ راﮐﻪ ﭼﺸﻢ درﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﻻ
  . دﻫﺪﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ
  
  [81] ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﯾﺮ 01ﺷﮑﻞ
  ﮔﯿﺮي و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﯿﺠﻪ - 6
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ و دﺳﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش
در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي . ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮ روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.  ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪ
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻔﺎده ﻣﯽﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻪ از روش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘ
  :ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮددر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ
و درﻧﺘﯿﺠﻪ  ﻫﺮ روش ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭼﺸﻢ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ 
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﺎرﺑﺮد
  .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ
ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ را  
  .ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از روش
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